Pengaruh Pendekatan Paikem Terhadap Hasil Belajar

Matematika Siswa Kelas V Mts Nurul Falaq






Berdasarkan analisis data dari hasil penelitian dan pengujian hipotesis yang dilakukan, diperoleh hasil penelitian sebagai berikut:
1.	Penggunaan pendekatan PAIKEM pada proses pembelajaran menggunakan media gambar dan lagu. Media gambar digunakan untuk mengawali proses pembelajaran agar peserta didik mengetahui bentuk-bentuk bangun datar, sedangkan media lagu digunakan untuk mengakhiri pembelajaran karena media lagu sebagai kesimpulan. Pada pelaksanaan pembelajaran dengan menggunakan pendekatan PAIKEM siswa melakukan kerja kelompok sesuai LKS yang telah diberikan. Masing-masing kelompok diberikan kesempatan untuk mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Hasil belajar Matematika dengan pendekatan PAIKEM dilihat dari rata-rata nilai tes akhir (post-test) diperoleh 84,86.
2.	Hasil belajar Matematika dengan pembelajaran konvensional dilihat dari rata-rata nilai tes akhir (post-test) diperoleh 73,78.
3.	Berdasarkan uji statistik t pada data post test bahwa diperoleh  pendekatan PAIKEM berpengaruh signifikan terhadap hasil belajar siswa sifat-sifat bangun datar kelas V di MIS Nurul Falaq. Berdasarkan hasil perhitungan uji t diperoleh thitung > ttabel yaitu 4,181 > 1,993 (n = 37) dengan taraf signifikansi 0,05 atau 5% yang menyatakan terima Ha dan tolak H0.

B.	Saran
Berdasarkan kesimpulan di atas, dapat dituliskan saran sebagai berikut:
1.	Bagi sekolah, sekolah disarankan  agar menerapkan pendekatan PAIKEM secara berkesinambungan.
2.	Bagi guru, guru dituntut untuk dapat lebih memahami karakteristik siswa yaitu dengan memahami sifat yang dimiliki anak dan memahami siswa secara perorangan serta tingkat kemampuan siswa agar pendekatan PAIKEM dapat diterima dengan baik.
3.	Bagi siswa, siswa diharapkan dapat berperan aktif dalam proses pembelajaran di kelas serta selalu belajar dengan lebih giat lagi.
4.	Bagi peneliti lain, diharapkan penelitian ini bisa menjadi bahan referensi dan juga menjadi bahan koreksi bagi penyempurnaan penyusunan penelitian selanjutnya, sehingga penelitian ini dapat bermanfaat bagi pembaca.
















































